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LA CIUDAD DE VALENCIA yLOS TOSCANOS








personasqueconcurríana ellos y quetomabancontactocon los mediosdel




I Este artículotienecomo objetivoanalizarla presenciatoscanaen la Valenciadel Cuatro-
cientos,especialmentensusegundamitad,y senutredelosresultadosdeunproyectodeinvestiga-
ción desarrolladoentre1991-1994bajo la direcciónde Paulino Iradie!.Dicho proyectopretendía
efectuarunexamenglobaldela~relacioneseconómicasentreValenciay el centro-norte.deItaliaen
tomoa 1492,y fuefinanciadoporel MinisteriodeEducaciónyCienciamedianteunabecapredoctora!.
La~conclusionesfinalesde la investigaciónhanquedadoya retlejada~en nuestratesisdoctoral
(Valenciae Italia enel siglo Xv. Rutas.mercadosy hombresdenegociosenel espacioeconómico
delMediterrlÍneooccidental.4 vols.UniversitatdeValencia,19%).En concreto.el presentetrabajo
vienearesumirlasprincipalescuestionescontenida~enellasobrelostoscanosy procuracompletar
e incluso matizaralgunasideasque,sobredichacomunidad,ya expusimosparcialy provisional-
menteennuestroartículo«Yalenciay Sevillaenel sistemaeconómicogenovésdefinalesdel siglo
XV»,Revistad'Histária Medieval.n°3 (1992),pp.79-116,sobretodoen las pp.90-91y 103-105.
Asimismo,esteestudiosuponeunareelaboracióndela exposiciónoralque,conel título«La colo-
nia toscanade Yalenciaen la épocade los Descubrimientos»,ofrecimosen octubrede 1994enel
marcodela SemanadeActividadesDidáctica~dela E.~cueladeE.~pecializaciónSuperiorenHisto-
ria del MediterráneodesarrolladaenValencia.Toda~estasiniciativa~individualesdebentambién
encuadrarsenel senodel proyectode investigacióndirigido por P. lradiel sobreÉlites localese
internacionalesenlÍreasdeconvergenciade la Europamediterráneamedieval(UniversitatdeVa-
lencia,Aplicación Presupueston°683.2,Código 13%,año 1995).
Revistad'Hist(lriaMedieval6. pp.79-110




protagonistasejerceren ocasionesun rol preponderanten las sociedadesde
instalación,notantoporel númerodepersonasresidentescomoporlapotencia




Orientey desdeel Mar Bálticohastael NortedeAfrica lo queMelis denominó





, En esteconceptocabeenglobarla realidaddeungrupohumanominoritarioquepodíaesta-
blecer mecanismosde dominio de los negociosy las políticas europeas,pero no debe incluir
automáticamenteatodoslosoperadoresdeciertonivelquecirculabanporlasurbesdelcontinentey
quehacíansentirel pesodesu influencia.La definiciónde la élite implicabano sólo la necesaria
cohesióninternadelgrupo,sinotambiénel mantenimientoy la potenciacióndesusenlacesinterna-
cionalestantocon la ciudaddeorigeno procedenciacomocon los otrosgrandescentrosurbanos
incluidosen suesferadeacción.Además,su caráctercosmopolitaacababapor excluir su propen-
sióno voluntaddeestablecimientodefinitivoenun lugar.En todocaso,la ideano debeenma~carar
la diversidaddesituacionesdelos emigrantesrespectoa susrasgossocialesy económicos,ni debe
obligararealizarunaidentificacióninmediatay apriorísticaentrela presenciadeunaéliteforánea
en unasociedaddeterminaday el sometimientode los gruposemprendedoresautóctonos.Sobre
estascuestiones,vid.M. DELTREPPO:<<lntroduzione»,nSistemadi rapportiedéliteseconomichein
Europa(secolix/!-xv/!),EuropaMediterranea.Quaderni8, Nápoles,1994.pp.XI-XII; G. ROSSElTl:
«Le élitesmercantilinell'EuropadeisecoliXII-XVI:loroculturae radicamento»,enSpaziourbanoe
organiz.zazioneeconomicanell'Europamedievale,AnnalidellaFacoltadi ScienzePolitiche,Nápoles,
1993-1994,pp.39-40;y P. IRADlELMURUGARREN:«En el Mediterráneooccidentalpeninsular:domi-
nantesy periferiasdominada~enla BajaEdadMedia»,Areas.RevistadeCienciasSociales,Murcia,
1986,pp.64-66Y 74.
J F. MEl.ls:L'economiajiorentinadel Rinascimento,Fiorencia, 1984,pp. 126-128;B. DINI:
Saggisu unaeconomia-mondo.Firenzee ['Italiafra MediterraneoedEuropa (secc.xm-xv/),Pisa,
1995,pp. 187-188.Sobrelaactividaddela~élitesdePisa,Sienay Luccaenel sistemainternacional
de intercambios,vid. G. PETRALlA:Banchieri efamiglie mercantilinel Mediterraneoaragonese.
L'emigrazionedei pisani in Sicilia nel Quattrocento,Pisa, 1989;Banchieri e mercantidi Siena,
Siena,1987;y Luccae['Europadegliajfari. SecoliXV-XVII,Lucca, 1990.Aparte,y denuevoanivel
conceptual,tambiénel profesorDelTreppoharesaltadola~similitudesentrelostérminoseconomía
degrandesespaciosy economía-mundoy hapuestodemanifiestosurelaciónconotrosvocablosde
uso más reciente,como repúblicainternacionaldel dinero (A. DEMADDALENA:«La repubblica
internazionale del denaro: un' ipotesi infondata o una tesi sostenibile?», en La repubblica
internazionaledeldenarotra xvexv/!secolo,Bolonia, 1986,pp.7-16)o sistemaderelaciones(G.
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casoconcretode la CoronadeAragón,Barcelonaacogióya en el siglo XII la
presenciadepisanosy luqueses,mientraslosflorentinoscomenzaronapenetrar
enla capitalcatalanadesdemediadosdel sigloXIII. Simultáneamente,la emer-
genciadeValenciay Mallorcaenlos ambientescomercialesposibilitóquelos
italianosencontraranaquínuevasperspectivasdeenriquecimiento.Así, todala
superficiecatalano-aragonesap sóa formarpartedemaneraprogresivade los





restantestierrasitalianaspeninsularese insulares.El tráfico merceológico
articuló gran partede los interesesextranjerosen el triánguloBarcelona-
Valencia-Mallorcaaunquenodemaneraexclusiva.En el tránsitodelos siglos
XIV-XV, los florentinosdesarrollarontambiénactivasoperacionesfinancieras
centradasfundamentalmenteen Barcelona,ya que los otrosdos núcleosse
utilizaroncon preferenciaparael intercambiode mercanCÍas.De hecho,Va-




ROSSETII: «Civiltil urbanaesistemadeirapportinell'EuropadelMedioevoe dellaprimaetilmoder-
na:unapropostadi ricerca»,enSpazio.societa,poterenell'Italia deiComuni,EuropaMediterranea.
Quaderni1, Nápoles,1986,pp. 305-319).Segúnel mismoautor,todosellos hansido propuestos
paradefinire investigarel espaciodondesecircunscribíaen la BajaEdad Media la circulaciónde
los hombresdenegocioseuropeos,pesea los problemasdecohesióninternaqueacostumbrabana
presentardichassuperficies.En cualquiercaso,desdeel puntodevistaflorentino,la utilizaciónde
estosconceptospretenderecalcarla condiciónnetamenteconómicadesu espaciode influencia,
frentea otrasárea~demayorcarácterpolíticocomoel imperiocatalano-aragonés(M. DELTREPPO:
«Stranierinel regnodi Napoli. Le élites finanziariee la strutturazionedello spazioeconomicoe
político», en Dentro la cittiJ. Stranieri e realtiJ urbane ne/['Europa dei secoli XII-XVI, Europa
Mediterranea.Quaderni2, Nápoles,1989,pp. 184-187Y 214).
4 F. Mws: Op.cit.,pp. 154-162;M'.T. FERRER1MALLOL:<<BIsitaliansaterrescatalanes(segles
XII-XV)>>, Anuario de EstudiosMedievales,10(1980),pp. 393y 448-458;P. MAINONI:«Mercanti
italiania Barcellonae a ValenzaneltardoMedioevo»,enSistemadi rapporti .... op. cit.. pp. 199-
209.
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Sin embargo,la plazavalencianamodificósuposiciónen los circuitos
internacionalesdesdemediadosdelcuatrocientosy,alamerafuncióndecentro
comercial,añadióel oficio depolo financiero,enconsonanciaademáscon la
nuevaimportanciasumidaporlarutaatlánticaquereforzólaposicióninterme-










coherenciainterna.En el contextode estastransformaciones,los toscanos
prosiguieronconmayoromenorfortunasuactividadibérica,aunquesupapelha









de la situaciónde la ciudadenel marcoinstitucionalal quepertenecía,de su
conductapolíticaapropósitodelasactividadesmanufacturerasy comercialesy
de su cota internade desarrollo.En los enlacescon Italia, estosfactoresse
concretarondesdeel siglo XIII alrededorde disputassobrela potenciade los
negociadoresextranjerosfrentea losautóctonosy sobrelos intentosdeaprove-
char la riquezade los mercaderesforáneosmedianteaumentosimpositivos.
-' B. DINI: Op. cit.. pp. 148-149;P. ¡RADIE\.MURUGARREN:«El Puertode SantaMaría y los
genovesesenel Mediterráneooccidenta!».en El PuertodeSantaMaría entrelos siglos X/ll y XVI.

















unaregulaciónde las actividadescomercialesqueimponíaa los toscanosla
presenciaintermediariadelos operadorescatalano-aragoneses.6





máspróximasdelNortedeAfrica, Siciliao Cerdeña,sinqueello implicarauna
renunciaabsolutadelosextranjerosaintervenirenloscircuitoslocalesnidelos
valencianosa participarenlos beneficiosdelgrancomercioeuropeo.7En este
contexto,y unavezpostergadosporuntiem.polos antagonismospolíticos,los
toscanosno encontrarongrandesdificultadesen lasdécadasinicialesdel cua-
trocientosparamantenerennuestraciudadelvigordeunmovimientomercantil
yaantiguoqueestababasadoenlaexportacióndelana,seda,frutossecosygrana
y en la importacióndepapel,especias,trigoy paños,comomuestranalgunos
registrosfiscalesdela lleudadeTartasay deldretitalia abonadosenValencia
" Un análisisexhaustivode las relacionespolítica~de la CoronadeAragóncon los italianos
hastainicios del siglo xv se hallaen M·.T. FERRER1MALI.OI.:Op. cit., pp. 393-428;yen M. DEI.
TREPPO:Els mercaderscatalansi I'expansiódela coronacatalano-aragonesal seglexv.Barcelo-
na, 1976,pp. 218-226.El resumende estosvínculos parael ca~oconcretode Valenciapuede
consultarsetambiénenD. IGUALLUIS- G. NAVARROEsPINACH:«RelazionieconomichetraValenzae
I'ltalia nelbassoMedioevo»,Medioevo.SaggieRassegne.20 (1995),enprensa.
7 E. CRUSELI.ESGÓMEZ:«Jerarquizacióny especializaciónde los circuitosmercantilesvalen-
cianos(finalesdelxlv-primeramitaddelxv)>>,Analesde la UniversidaddeAlicante.Historia Me-
dieval.7 (1988-89),pp. 102-105.
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en 1415Y 1417.8De hecho,laproliferacióndeinteresesf1orentinosenel reino
posibilitósu conversióndesde1424en escaladel sistemade navegaciónde




El seguimientode estostráficosno implicó, al parecer,una masiva
inmigraciónde comerciantestoscanosa Valencia.Guiral se sorprendedel
pequeñotamañodelacoloniaf10rentinacomienzosdelsigloxv,delaqueafirma
que estabacompuestapor unos 14 miembros.Hinojosa, por su parte,ha




detectadosno eran más que factoreso socios de compañíasque residían
temporalmenten la ciudadparacanalizarla comercializacióndeunaseriede
objetoshacia los lugaresdondeestabanafincadassus casasmadreso las
principalesfilialesdeéstas,o tambiénparaponerenmarchaunainfraestructura
que facilitaralos costesdel transportede mercanCÍashacia los núcleosde
desarrollonoreuropeos.En estesentidoesparadigmáticala articulaciónentre
1437-1449dediversaschompagniedeloshermanosFilippo,Giacomoy Niccolo
StrozzientreBarcelona,Valenciay Brujas,segúnconstaenel libro di ricordi e
debitoriqueGiacomocomenzóa redactaren la capitalflamencaenenerode
1450,porque,comoanalizaDelTreppo,Barcelona(dondehabitabaenprincipio
Filippo) actuabade puntode irradiacióndirigentey Valencia(residenciade
Niccolo) servíadeplazaoperativaparael envíodeproductosa Brujas.10
• H. LAPEYRE:«LesmarchandsétrangersdansleroyaumedeValenceauxxveetxVlesiec1es»,
en FremdeKaujleuteaufder IberischenHalbinsel.Colonia, 1970,p. 106;J. HINOJOSAMONTALVO:
«Las relacionescomercialesentreValenciae Italia duranteel reinadodeAlfonso el Magnánimo
('cosesvedades')>>,EstudiosdeEdad Media dela CoronadeAraglin. 10(1975),p.479.
9 M.E. MAI.I.ETT:The Florentinegalleys in thefijteenthcenturywith thediary of Luca de
Masodegli Albizzi. captain ofthegalleys.1429-1430.Oxford, 1967,p. 154;R. DEROOVER:Il Banco
Medici dalleorigini al declino(1397-1494).Florencia,1988,pp.207-210.
lO J. GUIRAL:Valencia.puertomediterráneoenel sigloxv(1410-1525).Valencia,1989,p. 515;
J. HINOJOSAMONTALVO:Op.cit.,pp.478-479;E. CRUSELLESGOMEZ:Ll/formacilin deunmercadode
aseguracilÍn.La clientelamercantilde Vicent{:aera.Tesisdelicenciatura,UniversitatdeValencia,
1989,pp. 155-156;M. DELTREPPO:«Stranieri"''', op.cit., p. 189.El libro de los Strozzi constaen
Archivio di Statodi Firenze(enadelante,A.S.F.), CarteStrozziane.vaSerie.n° 14.
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Con todo,unodelosmejoresíndicesdeltrabajodelostoscanosenestos
momentosvino marcadopor supotenciafinanciera,ya quemanejabansumas
elevadasdedinero,actuabancomointermediariosenloscambios,mostrabanuna
enormecapacidadasegurativay controlabanciertasrutasdel transportede
metalespreciososentreel Norte de Africa, Valencia,Barcelona,Aviñón y
MontpeIlier.InclusolIegarona dominarla produccióndemonedas.En 1407,
MartínI arrendóportresañosymedioalosflorentinosTommasoGalnidiBiliotti
y MatteoBonaccorsodiBerardilacecavalencianadondeseacuñabanrealesde
plata,con lo queaseguróel abastecimientometalíferodel reinoa cambiode
garantizara los arrendadoresunampliomargendegananciasobrela ley dela
moneda.EIIo estimulóunflujoconstantedeplataaValenciapero,enconsecuen-
cia,el oroperdiópartedesuvalor,lo queprovocóunaseriedealteracionesque
aúnsedejabansentiren 1420y queaumentaronla tradicionalreputacióndelos
italianoscomoespeculadores.Además,buenapartedelasociedademprendedora
nativa,desdeartesanos,corredoresypatronesdenaveshastalamonarquía,estaba









generalseguidaporAlfonso el Magnánimorespectoa los toscanosa partirde
1416.
Lasprimerasdecisionesdeestemonarcafueronfavorablesalapresencia
florentina.Sin embargo,con el tiempo,la presiónde la opiniónpública,las
" E.AJ. HAMIITON:Money.prices and wagesin Valencia.Aragon and Navarre. 1351-1500.
Cambridge.1936,pp. 17-22;M. DELTREPPO:Els mercaders....op.cit.. pp.244-255.
12 Las fuentestlorentinascitancomotalesagentesa Bardodi Francescodi messerAlessandro
de'Bardi,Averardode'Medici,Bartolomeodi Simone,Vieri de'Bardi,Francescodi Noferiy Niccolo
y Leonardodel Bennino.Probablementetambiéndesempeñarontal funciónManettode' Bardi y
Tommasod'Andrea(A.S.F.,Libri di Commercio,n· 2, f. 5ry 3, ff. 41v-42r R. DE ROOVER:Op. cit.•
pp. 58, 81 Y 300; Y M. DELTREPPO:Els mercaders.... op. cit.•p. 242). Síntomade la actividad
financieradeestospersonajessonalgunoscambiosnegociadosen 1420,1421,1422,1423Y 1428
por Tommaso,Vieri, Bartolomeoy los Benninocon Sevilla y F10renciaque se conservanen los
fondosmediceos(G. CAMERANIMARRI:1documenticommercialidelfondo diplomaticomediceo
nell'Archiviodi Statodi Firenze.Regesti.F1orencia,1951,pp.34,35,37,39 Y 41).
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afectadosa travésde la solicitudde guiajesque debíanser inviolablement
observats.De estemodo lograronsalvoconductos,entreotros,el florentino














" El examendela~anteriorescircunstanciaspolíticasy bélica~procededeM. DEI. TREPPO: Els
mercaders.... op. cit.. pp. 255-277.Los decretosde expulsióntuvieronefectividaden Valencia
desdeel mismomomentoqueel bailegeneralordenósu publicaciónenenerode 1448y julio de
1451(1.HINOJOSA MONTAIVO: Op.cit.•pp.479-482;Y J. GUIRAL: Op.cit..pp.516-518).Los guiajes
citadosenel textofiguranenArchivo delReinodeValencia(enadelante,A.R.Y.), Real Cancillería,
DiversorumValentiae.n°272,ff. 147r-148r(l450-VIl-12); y Bailía. LletresiPrivilegis. n° 1151,ff.











1455por Milán, Venecia,Florencia,el EstadoPontificio, Aragóny Nápoles
concluyólas luchasy, a la vez,sentólasbasespararecomponersinexcesivas
dificultadeslos vínculoscomercialesy financierosentrelosespaciosgeográfi-





ede Ferrara e de Mantua,los súbdits,vassallse districtualsde les insignes




de importanciapareceempañarhastafinales de siglo la recienteamistad
sellada.16 La reanudacióndelosintercambiosfuebastanterápida.Los convoyes
14 A.R.Y., Bailía, LletresiPriYilegis, n° 1151,ff. 265r-266r(l451-IX-3), y 1152,ff. 86Or-v
(1454-1Il-28).
" El acuerdodeLodi fuecomunicadoal bailevalencianoa lo largode 1455parosudifusión,
segúnconstaenA.R.V., Bailía, LletresiPriYilegis, n° 1152,ff. 991r-992r(l455-I1I-25 y 27). El
bandodeJuan 11estátranscritoen ibidem,ff. 1496r-1497v(l458-VIIl-28). La importanciadeam-
bosacuerdosparalarecuperacióndelos intercambioseconómicosenValenciahasidoya resaltada
por J. HINOJOSA MONTAJ.VO: «Sobremercaderesextrapeninsularesen la Valenciadel siglo XV»,
Sailabi, 26 (1976),p. 77.
1(, En estesentido,la documentaciónoficial valencianaentre 1455-1500sólo informade la
existenciadepleitospuntualesmantenidosentremercadereslocalesy toscanoso entreéstosy las
autoridadesa causadediferencia~surgidaspor la ejecuciónde negociosmercantileso, máshabi-
tualmente,conmotivodepresuntosfraudesfiscalescometidospor los italianos.Paroapreciaralgu-
nosejemplosdestacadosal respecto,vid.A.R.Y., Bailía, LletresiPriYilegis, n° 1152,ff. 1282vy
1536v-1539v(I456-lX-17, 1458-XI-3y XII-ll); 1154,ff. 459v-46Or(l469-X-13); 1157,ff. 547v-
548r(1484-1-26);y 1160,ff. 663v-664r(l493-V-1O).TambiénA.R.Y.,RealCancillería,Diyersorum
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degalerasf1orentinas,cuyosúltimosatraquesenelpuertovalencianosehabían
producidoen 1447(antesdelcomienzodelashostilidades)y entre1450-1451
(aprovechandoel lapsoentrela primeray la segundaguerras),volvierona
comparecerenelgraoconrelativafrecuenciadesdeelmismoañode1455hasta
1478,cuandoestesistemaregulardetransportentróendecadenciaYEIincre-
mentodel tráficomarítimose vió acompañadode un lógico aumentode la
presenciadeoperadoresenlaciudadquepodíanactuarensupropionombreopor
ordende otrosmercaderesmediantesistemasde delegacióncomo las aeeo-
mandite.Enjulio de1460,porejemplo,trescompañíasdelosCapponi,losBini
y los Biliotti establecidasen Florencia,Pisa y Aviñón ofrecieroncon tal
procedimientoal f1orentinoGiovanniCanizaniuncapitalde3.000librasbarce-
lonesasper queglitrafieareetexereitarein mereatantiae eambinellacittadi
Valenzadi Catalognaepertuttoil reamedurantetresaños.Pocosmesesdespués
fueronlasempresasf10rentinasdeFilippoPierozzi,deBarcelona,ydeFrancesco
y Carlo Cambini,deRoma,lasqueentregarona suconciudadanoBernardodi
TaddeoVai 2.300librasvalencianasparanegociarin mereatantiaenValencia
por otrostresaños.Y en marzode 1463,LorenzoLarioni, de Pisa, facilitó a
FrancescoBonaguisi,ambostambiénf1orentinos,2.000f10rinescon la misma
finalidady porel mismoplazodetiempo.L8
trariasa todos los súbditosde la Signoria si la compañíade Giovanni Martelli y hermanosno
pagabaunadeudaa los herederosde un antiguosecretarioreal.Yen 1499,tantolos juradosde
Valenciacomoel reyFernandoconminarona los oficialesf1orentinosa querestituyerana suspro-
pietariosvalencianosunacarabelacargadade tonnina,que habíasido apresadaen contrade los
pactosvigentespor uncorsariodeMarsellaenlasaguasdelpuertodeOstiay despuésvendidaa un
talSimoneBottadeLivorno. En 1500aúnno sehabíacumplidola petición,delo queselamentan
tantoFernandocomonuestromunicipioporqueifiorentini sonotrattatiin Valenzaejavoriti dal re
di Spagnae da loro comeveri e sinceri amici (A.S.F., Diplomatico.Rijllrmagioni. Atti publici,
volume2, spogli.Hinojosa,en la mismacitade la notaanterior,corroborala opinióndela relativa
tranquilidaddelasrelacionesValencia-Toscanaa finalesdelCuatrocientos.
17 M.E. Mallett (op.cit.,pp. 162-176),comparandofuentesitalianascon registroscatalanesy
valencianos,confirmala llegadaa la bahíadeValenciadetreslíneasdegaleras(lasdeBerbería,las
deFlandesy lasdeCataluña),cuyositinerariospodíancoincidiro desarrollarsecompletamentepor
separado.Desde1454,esteautordetectaexactamentela paradavalencianaenlos años1455,1457,
1459,1462,1463,1465,1467,1470,1473y 1478.A estasfechas,los guiajesotorgadosporel baile
del reinoparala llegadao la salidadelasembarcacionesdesdeel puertodela capitalañadenotras
detencionesen 1468y 1477,apartede corroborarlas escalasde 1447y 1450-1451,(1. HINOJOSA
MONTAl.vo:«Las relaciones...», op.cit., pp.454-455;idem:«Sobremercaderes...», op.cit., p. 92).
IK A.S.F., Mercanzia.n° 10831(Libro diAccomandite),ff. 43r,44ry 52r(1460-VII-5, XII-4 y
l463-I11-26).Las fechasdeentradaenvigorde los dosprimeroscontratosno coincidencon los de
suregistropúblicoporescrito:el deCanizanicomenzabael 15dejulio siguientey el deVai el I de
junio anterior.Sobreel funcionamientodeestetipodesocietainaccomandita,vid.F. MEl.ls:¿'adenda
nelMedioevo,Florencia, 1991,pp. 170-178;y B. DINI:Op. cit.,pp.207-213.
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Estasaccomanditesirvierona susbeneficiarioscomopuntodepartida




1469a prestardineroa la noblezalaicay eclesiásticalocal a travésde letras
intercambiadasconRomay Nápoles.Más representativafuela funcióneconó-
mica de Vai, quien,entre 1461-1468,intervinoen el comerciode metales




loscualesenviabanaItaliagranay sedaespañolasy recibíanpaños.De hecho,
entre1453-1480,la mismacompañíadeFrancescoy Carlo Cambiniremitióa
ValenciadesdePisaunas84piezasdepannidi SanMartino,pannidi Garbo y
otrastelasindefinidas.19
En cualquiercaso,estositalianoscitadosdebieronconstituirtresde los




y NicolaTorosaniy Nicoladi Vernagallo)y sieneses(GiovanniBindottiy Gardo
Gardi)paracomponerelconjuntodeunacomunidadqueseguíapresentandoen
aparienciaun escasoniveldepoblaciónefectiva.Habráqueesperaral último
cuartode la centuriaparaque se produzcaun crecimientosignificativodel




'9 SobreBonaguisiy Canizani,vid.Archivo de Protocolosdel PatriarcadeValencia(enade-
lante,A.P.P.Y.),n°24046(1467-V-23)y 24059(l469-IX,15). SobreVai, vid.J. HINOJOSAMONTALvo:
«Sobremercaderes...»,op.cit..pp.77-78;y A.P.P.V.,n°24047(1461-11I-14),11236(1466-VIl-1 8),
24046(1467-11I-21)Y 24058(1468-VI-28). El mantenimientodela corresponsalíadeVai secorro-
boroa travésde los registroscontablesde los Cambini conservadosen el Archivio dello Spedale
degli Innocentidi Firenze(serieEstranei.n°244-257),segúndemuestranlas investigacionesque
vienendesarrollandoactualmenteJ.Ma. Crusellesy SergioTognetti.Sobre los pañosenviadosa
Valencia,vid. H. HOSHINO:Carte della lanain FirenzenelBassoMedioevo.1/commerciodella lana
e il mercatodeipannij¡orentinineiseco/iXlii-XV, F1orencia,1980,p.284.
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clientelasnotarialesestándocumentadosennuestratesis(vol. 1,pp. 141-142Y 150-153).Sobrela~
circunstanciaseconómicasde Valenciaen el tránsitoal XVI, vid. E. CRUSEU.F.S GOMEZ: ,,'Todo es
cerrazóny noche'.La sociedadurbanavalencianaenlaencrucijadaalostiemposmodernos",Revis-
ta d'Hisltlria Medieval, 3 (1992),pp. 117-142;Y A. FURIO: Histliria del País Valencia,Valencia,
1995,pp.221-243.Respectoa los númerosdeasistentesal notario,esevidentequeno pretendemos
otorgarlesningúnvalorabsoluto,muchomásenel casodeunosmercaderestoscanosdequienesson
bienconocidassusreticenciasa la horaderecurrira los fedatariospúblicosparadejarconstanciade
suactividad.Peseaello,enValencia,el mediosocialimpusoalosnotarioscomomediadoresy asus
mesassolíanacudirlos operadoresibéricosy extranjerospararegistrarunapartede susnegocios
(porsupuesto,notodosellos).En cualquiercaso,la~cifrasqueproponemoscomoilustracióndelas
colonia~sonel frutodeampliossondeosrealizadosen la documentación otarialvalencianade la
segundamitaddel xv,quehanposibilitadola localizacióndevariosescribanosque,comolos men-
cionadosenel texto,seespecializaronenla copiadeactosmercantileso financieros.
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enfatizarelanálisiscuantitativoycualitativodelasfuerzassocialesconcurrentes,










y ni siquieratraenunpasado.A veces,susconocidosapellidosayudanasostener
la ideadequetodospertenecenalosescalonesricosdelconglomeradomercantil
marítimo,cuandolasdiferenciasinternassonmarcadas.21
Estos problemasson superableshastacierto punto con un estudio
prosopográficodelosextranjerospresentesenunaurbequeautoriceareeditarel
comportamientodelcolectivomediante lexamenpormenorizadodelos indivi-









21 R. COMBA:«Emigrarenel Medioevo.Aspettieconomico-socialidella mobilitageografica
neisecoliXI-XVI»,enStrutturefamiliari. epidemie.migrazioneneU'/taliamedievale,Nápoles,1984,
p.45;G. PINTO: «Gli stranierinellerealtiílocalidell'Italiaba~somedievale:alcunipercorsitematici»,
enDentrola cittil ....op.cit.. p.27;J. HEERS:«Los genovesesenla sociedadandaluzadelsiglo XV:
orígenes,grupos,solidaridades»,enActasdel /1ColoquiodeHistoria MedievalAndaluZl~Sevilla,
1982,p.430.
22 Las biografía~citadasconstande nuevoen nuestratesis (vol. 11I,pp. 236-391para los
toscanos).Las ventajasde la utilizaciónde la prosopografíaa los fines de estetrabajono deben
ocultarlos problemasinterpretativosquepuedenderivarse:disociaciónde la~escalasdeobserva-
ción, discrepanciao similitudentrelas normaslegalesy la~práctica~particularesatestiguada~en
cadavida,límitesdela libertady delaracionalidadhumana,construcciónhistóricadela nociónde
persona,etc.Sobreesta~cuestiones,vid.el «Proleg»deP.lradielenR. NARBONA- F. GARCIA-OUVER
- E. CRUSEI.I.ES- M. RUZAEA- P. VIClANO- J.Ma.CRUSELLES- V. VALLES:L'univers deisprohoms,
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perosituadaseconómicamenteen la órbitade influenciadeFlorenciay cuyos
operadoresolíanseridentificadosen el exteriorcomof1orentinos.23En este




Valencia, 1995,pp. 7-15; y G. NAVARHO- D. IGUAl.- J.A. LI.IBHEH- R. SIXTO-M'.A. BELTRAN:
«Prosopografíasy perfilessociales:proyectosde historiaurbanasobreValenciamedievah>,en C.
BARHOS(ed.): Historia a debate.Medieval,Santiagode Compostela,1995,pp. 189-198.M. del
Treppo«<introduzione»,op.cit.,p.XIV) tambiénprevienedeestasdificultadescuandocomentalos
obstáculosorganizativosdela indagaciónprosopográficay los problemasdelusodeunacontrapo-
siciónrígidaentreáreascentrífugasy áreascentrípeta~con losbinomiosconceptualesqueemergen
(puntosdepmtida/puntosdellegada,emigración/arraigo,rechazo/acogida),clasificaciónqueapar-
te il risehio di una antropomorjiz.zazionedelle aree,e una astrazioneche ha bisognodi troppe




corredory l artesanosedero,segmentadosen 13florentinos,7 pisanos,4 sienesesy 3 oriundosde
la~Marcas.En estecontexto,la estanciade artesanosde la Toscanaen Valenciapareceser muy
reducidano sólo respectoa los mercaderesdela mismaregión,sinotambiénenrelacióna lo acon-
tecidocon otrascolonias.Así, porejemplo,dentrode la industriasedera,G. NavarroEspinachha
localizadoensu tesisdoctoral(Industriay artesanadoen Valencia,/450-1525.Las manufacturas
deseda.lino, elÍñamoy algodrín,vol. 11,UniversitatdeValencia,1995,pp.389-390y 410-427)la





sobretodoa losoperadorespisanos,quienes,trasladiásporaa la quesevieron






Precisamente,la consecuciónde la ciudadaníaoficial era uno de los
instrumentosdepenetraciónenla sociedadlocalqueutilizabanlosextranjeros.





su ejecuciónimplicabael puntode arranquede la incorporaciónal nuevo
domicilio.Otrasvecesseproducíadespuésdemuchosañosdepresenciaefectiva
y simbolizabalaculminacióndeuncaminoenraizadodeantiguoenla industria,
el comercioy las finanzasautóctonas.Por contra,comoseha indicado,hubo
personajesquenoseconvirtieronpúblicamentenciudadanosaunquellevaran
bastantetiempoenlapenínsulay ladocumentaciónlesabrieralaspuertaspara






quepreferíanobraren régimende exención,utilizar la ciudadaníasimpleo
múltipleparadisfrutardel mismotratoquelos nativos,y prestardineroa los
gobernantespara,encontrapartida,obtenerprivilegiosquelospusieranalsocaire
demedidaspunitivas.Mientras,lasclasesmediasymenorestrasplantadasdesus
,. G. PETRAI.lA:«SuiToscaniinSiciliatraDueeTrecento:lapenetrazionesocialeeil radicamento
nei ceti urbani»,en Commercio,jinanza. junzione pubblica.Stranieri in Sicilia e Sardegnanei
secoliXIfI-XV, EuropaMediterranea.Quaderni3, Nápoles,1989,pp. 146-147.
" L. PII.ESRos: «Actividady problemascomercialesdeValenciaenel Cuatrocientos»,en VI
ConRresode Historia de la Corona deAraRón.Madrid, 1959,pp. 419-421Y 423-424;idem:La








los emigrantesa la legalizaciónde su residenciaen los lugaresde llegada,un
procesoque,además,tuvoenValenciayparaelcasoconcretodelositalianosuna
exiguarepercusióncuantitativa.Refiriéndonosdenuevoalosusuariostoscanos




20 años, se subrayala magnituddel guarismode residentestemporaleso
transeúntes.En consecuencia,el nivelde inserimento de instalaciónperma-
nentede florentinos,pisanosy sienesesen Valenciapareceserreducidoy se







la hija delcaballeroGalcerandeVic y seavecinópordiezañosen 1427en la
parroquiadeSanMartín.Cuandoen1447AlfonsoV decretólaexpulsióndelos
toscanos,Doninoseopusoaldestierroalegandoquesuspadreseranlombardos
y queél habíanacidoenPavía,dedondemarchóaPisay Florencia,villasenlas
queestuvotresañosantesdevenira la nuestra.Seacomofuerelogróeludirel
exilioyen1461aúnnegociabacambiosconRoma.En 1474vendióauncanónigo
partede uncensoquele habíacedidoen 1443PereMac;adeLic;ana,señorde
Novelda.Y sólo un año despuésfirmó testamento,autocalificándosecomo
mercaderdenacióflorentina,perodemoltsanysen~iiciutadiide Valencia.En






2(, G. ROSSETIJ: «Le élites...», OjJ. cit., pp.41-42.
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1477, 1494Y 1496sus sucesorescontinuabancobrandola rentaanual de
NoveIOaY












susdelegadosquesededicarona distribuirpaños,a comprarlanay a redactar
letrasy que,paraarticularsusinversiones,nodudaronenviajarenpersonaalo
largo de la penínsulaen un campode acciónque,desdeel Mediterráneo,
abarcabapreferentementeValIadolid,Medinadel Campo,Burgosy Cuenca.
Tambiénlos mercaderesGirolamoRufaldi y PaoloLaudi, sieneses,y Donato
Nicolini, f\orentino,acudieronesporádicamentea Valenciaentre1486-1494




Grajada,quienlo publicóenagosto.En él, Cortesi,definidocomonaturalde
Florenciay residenteenSevilla,declarósudeseodeserenterradoin ecclesia





" E. LEYI: «Botteghee canzonidellayecchiaFirenze»,NuoviStudiMedievali, lIT (1964),pp.
122-124;J. GUIRAI.:Op. cit.,p. 517;J. HINOJOSAMONTALYO:«Lasrelaciones...», op.cit.,p.481;L.
PII.ESRos:La población...•op.cit.•p.213; E.OLMOSy CANALDA:Inventariodelospergaminosdel
ArchivoCatedraldeValencia.Valencia,1961,nO5324a(l443),5713(1474)y6022a(l494);A.P.P.V.,
n°24047(l461-111-14)Y 632(1475-1-31);A.R.Y., Protocolos.n° 1997(1477-V-14) y 2013(1496-
11-14).
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Sin embargo,las.múltiplesfacetasque contienetoda migraciónno hacen
descartableunacausalidadsemejantea la propuestaporVarelarespectoa los
florentinosdeSevillaafinalesdelxv, sobrequienesargumentaquesusalidade
Florenciapudoestarmotivadaporlabúsquedadeunavidamásdesahogadaque
lamantenidaenla zonadeorigen.29En cualquiercaso,la reunióndeitinerarios
socialesenelconjuntoitalianodelMediterráneopeninsular,dondelasestrategias
fluctuantesentrevariosespaciosdescollabansalvoexcepcionesobrelos ele-




institucionalmentela presenciatoscana.La concrecióndel fenómenode la
emigraciónadquirióunaadmirableversatilidadpor todaEuropa.Cada agru-
" Sobrelos Uguccioniy los Nero,vid.D. IGUAl.LUIs: «Los mercaderesitalianosy lasrelacio-
neseconómicasentreValenciay Castillaenel sigloXV»,enXV CongresodeHistoria de la Corona
deAraglÍn. Jaca, 1993,en prensa.SobreRufaldi, Laudi y Nicolini, vid. idem:«Valenciay Sevilla
oo.»,op.cit.,p. 104.Y sobreCortesi,vid.C. VARELA:Colány losjlorentinos.Madrid, 1988,pp. 18Y
28-29;A. UNAI.I:MercantieartiKianiitaliania CordovanellasecondameUIdelQuatrocento,Bolonia,
1984,p.73;y A.P.P.V.,n° 11334(1491-11-22).
'" 1. HEERS:Cristojáro Colambo.Milán, 1983,pp. 73, 81 Y 85; G. PINTO:Op. cit., p. 30; E.






desdelas áreasde llegada.En general,la ordenaciónde unacoloniasobreun
territoriosuponíala existenciade una masade personasvenidade lejos y
distinguidadelrestodehabitantesdelazonaporunaseriedeaspectoscapaces
de generarunacompenetraciónendogámica,como la definiciónde leyesy
magistradosexclusivos.Estamínimaorganizaciónautorizaba losextranjerosa
defendersus interesesy les otorgabaunapersonalidadcolectivareconocida
muchasvecesconel términonación.Bajo taltítulo,unacoloniapodíalograrla
tuteladesuscomponentesa travésdelaobtencióndeprivilegios,perotambién
se veíaobligadaal cumplimientode unosestatutosque la regulabanincluso
jurisdiccionalmentey queemanabande la madrepatria.Así sucediócon las
normativasde lascomunidadesflorentinasdeBrujas,Lyon, Londreso Cons-
tantinoplaconservadasentrelos siglos XV-XVI, mientrasque la universitas
mercatorumjlorentinorumdeVeneciacontabayadesdefinalesdelTrescientos
concónsulesy cofradíasencuyosenoseresolvíanlasdisputasjudicialescomo
si fueransentenciadaspor los tribunalesdeFlorencia.'o
En Valencia,porcontra,lostoscanosnuncamostraronsituacionesanálo-
gasalasqueacabamosdecitar.Dehecho,sóloen1429seconoceelnombramien-
todeuncónsuldelos florentinosenlaciudadporpartedeAlfonso v.El cargo
recayóenPonciodePonte,aquienseadjuntaronelnotarioBartomeudeFuertes
comoescribanodela institucióny el ciudadanoManueldePalomarcomojuez
deapelaciones.,1Contodo,noparecequeelconsuladocontinuaraenvigorenlas
décadasposteriores,almenossegúnladocumentaciónquehemosconsultado.La
escasao nula existenciade empleospúblicosprovocóque la representación
globaldelosflorentinos,pisanosy sienesesantelospoderesautóctonosviniera
ejercidaoficiosamenteporlosmercaderesmásdestacadosdecadanacionalidad,





,o G. MASI:Statutide/lecoloniefiorentineal/'estero(secc.XV-XVI). Milán. 1941;M. CASSANDRO:
<<1forestieria Lione nel '400e '500: la nazionefiorentina»,enDentrola cittií .... op.cit.. pp. 151·
162;R.C. MUH.LER:«Mercantie imprenditorifiorentinia VenezianelTardoMedioevo»,Societiíe
Storia,55 (1992),pp.30·32.
" A.R.V., Real Cancillería, Ojjicialium, n°418,ff.95v·97v(1429-11-15).
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la quela privacidadde lasdeliberacionespreviasa la emisiónde la sentencia
avalabael mantenimientoensecretodeunasprácticasmercantilesque,talvez,
los Iitigantesno deseabanhacerconocera suscompetidoreso a los oficiales
localesporsuatrevimientoporsuilegalidad.Además,paralosextranjeros,este





nacional, los toscanosrevelaronuna exiguacapacidadde coordinaciónen
Valencia,sobretododurantelasegundamitaddelxv.Enelloinfluyóseguramen-




coloniay las autoridadesvalencianas,con lo quela ausenciade instituciones
privativasnoprovocógravesquebrantosalosinmigrantes.Quizálaexplicación
últimadela carenciahayaquebuscarlaenelpapelquejugabalaciudaddentro








" C. CARRERE: Barcelona.1380-1462.UncentreeCOlu)micenepocadecrisi. vol. 1, Barcelona,
1977,pp.45-48;P. CORRAn: «Mercanti stranierie regnodi Sicilia: sistemadi protezionie modalita








definidosegúnlas condicionesde cadapaís,pretendíasatisfaceruna lógica
económicaqueconcebía,porunlado,laelaboracióndeestablecimientosdotados
demecanismosdereputaciónadecuadosparaelejerciciodelcomercioy,porel
otro,la búsquedade la maximizaciónde la eficienciamercantila travésde la
reduccióndecostestransaccionales,dela integracióndeeconomíasdeescalay
del seguimientodela mayorcantidaddeproductoscirculantes.34Y esque,por
encimadesusconductasociales,los agentestoscanosinstaladosenunaplaza
determinadaconstituíanverdaderascélulasde inversióny de importaciónde
objetosy capitales,derepartodelos mismosentrela poblaciónindígena,y de
adquisicióndenuevasmercancíasy caudalesdestinadosaunasegundadistribu-








en una ciudadcomoValencia.Sus noticiasresaltan,primero,la esporádica
actividadde gruposmixtosque teníansu baseprincipalen el Mediterráneo
ibéricoo no y quetrabajabandirectao indirectamenteunospocosañoscon
objetivosmuyconcretos,comolaventadeunproductoespecífico,latransferen-
ciadeletraso laextraccióndemercancíasporvíamarítima.Másconsistentefue
la residenciade unasegundaclasede mercaderesque,como los florentinos
AntonioBertientre1477-1487y GiovannidelVinyo entre1475-1490,obraban
casi siempreen solitarioy sin delegacionesajenasy llegabana firmar sus
contratosconlaadiciónasusapellidosdelaexpresiónecompagnia.Sucarácter
.1.1 G. ROSSElTl: <dncontroGISEM 1986.Relazioneintroduttiva»,GrSEM (1984-1989),Bolleltino
1(1989),pp.26-27.
.\.1 H. CASADO AI.ONSO: «LascoloniasdemercaderescastellanosenEuropa(siglosXV y XVI)>>,
en easlil/a y Eumpa,comercioy mercaderesen/os siglosXIV, xvy XVI, Hurgos,1995,pp.50-51.
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aparentede empresariosindividualesles autorizóa gestionarlos asuntosen
personao a travésde iuvenesy procuradores,de los queVinyo consiguióuna
treintenahasta1485.En tercerlugarcomparecieronanteSalvadoragentesque
desplegaronunhorizontesemejanteal anterior,conla realizacióndecontratos














trandounadependenciaorgánicamayorquela deBarzi.Así, la representación
conjuntao individualizadade la ya citadasociedadflorentinade los Nero o
tambiénde la bancasienesade los Spannochi(1488-1504)fue ostentada




principalesque les dabannombrey quesedesplazaronenpersonaa la costa
valenciana,como ocurrió con los pisanosBattistay Giovanni dell'Agnello
(1472-1488)yelmismoGiovanniy losherederosdeBattista(1488-1499)y con
los florentinosGuglielmo,Giovanniy Francescodi Pazzi (1478-1491)y Ber-
nardoy BopaccorsoUguccioni(1490-1499).Por último,enesteconglomerado
.'5 El interésdela biografíadeBarziyahasidoresaltadoporL D'ARIENZO:«Nuovidocumenti
suAmerigo Vespucci",enScriTtiin (moredel Pro.f Paolo Emilio Tavial1i.vol. 11I,Génova, 1983-
1986,p. 145;idem:«La societaMarchioni-Berarditra Portogalloe Spagnanell'etadi Cristoforo
Colombo",enActasdasIl Jornadas Lllso-EspanholasdeHisfória Medieval.vol. IV, Oporto, 1990,
pp. 1465-1481;y J. HINOJOSAMONTALVO:«CesaroBarchiy otrosmercaderesf1orentinosenlaciudad
deValenciaenel tránsitodelmedievoa la modernidad",enSardegna,MediferraneoeAtlanticotra
Medioevoedet(/Moderna.StlldiStorici in memoriadiAlberto8oscolo,vol. 11I,Cagliari, 1993,pp.
235-244.
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empresarialtoscanofaltaríaagregarunasextaespeciecompuestaporlasfamilias
pisanasque,comolos Vernagallo,los Torosani,los Buoncontio los Cevoli,
operabanunidassin hacerconstarsu naturalezalegalde societas,porque,de
formaparecidaaalgunasaziendelombardaso venecianas,eralaparentelalaque
soportabael movimientoeconómico.36





de modo autónomoy sin exhibir con claridadsu pertenenciaal estrellato
empresarial.Debió tratarsedeun grupodeoperatoriminoriu operatorimedi
cuyafuncióndentrodelacomunidadextranjeraesconvenientehaceraflorarpor
suposiblepesocuantitativoy porel aparenteprogresoqueexperimentaronsus








Y. Paraunamásampliaargumentacióndela anteriortipologíaempresarial.vid.D. laUALLUIS:
Valenciae Italia ...•op.cit., vol. 1,pp.347-353.Obviamente,la clasificaciónno debetomarsecon
Iigidez, sinoquesólo muestraalgunasde lasdiversa~forma~comopodíareproducirseen la docu-
mentaciónnotarialvalencianala actividadeconómicatoscana.De hecho,la lecturadeestosfondos
y de su terminología(etconzpany.procurator etsocius,procurator,factor etnegociorumgestor,
etc.)deberealizarseconprecaucionesimilaresa la~señaladaspor P.Mainoni (Mercantilonzbardi
tra BarcellofUle Valenzane/ BassoMedioevo,Bolonia, 1982,p. 127)en el ca~olombardo:Le
aziendelombardein Cata/ognapossonoessereapprossimativamentedivisein duecategorie,quelle
chesonoespressionedi una«societas»o compagniaequellechehannodietrodi séS% /afamig/ia
d'originedell'operatore.I terminiusatineg/iatti cata/anie milanesi[oo.]nonhannounsignijicato
univoco:con «conzpagnia»e «societas»si indicavanoanche/esemp/icipartecipazioni,ta/oraa un
singolonegozio,mentrecon«fattore»sipotevaintenderenonS% i/ socioo iIdipendentesa/ariato,
maanche i/ commissionarioin genere.Se,da unaparte,enecessariodistinguúe,per evitaredi
rappreselltareunmondotroppoaffollatodi societa,dall'altra unoperatoreagentea proprio nome
nonera «ipsofacto» unmercanteautonomo.
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delaactuacióndelostoscanosenlaValenciadelperíodo1450-1500semuestra
muyunidireccionalrespectoaldominiodelcomercioy lasfinanzas,encompara-




muy complejas.Desdeel Mediterráneopeninsular,los florentinos,pisanosy
sienesescrearonsuperficiesmercantilescoherentesquesupusieronlosmercados








de los operadoresmediadores,sino de la presenciacualitativade estructuras
económicasy políticasevolucionadascapacesde determinarlos vérticesy la
conjuncióndelsistema.39
En las últimasdécadasdel siglo xv, tresde las áreascotidianasde
negociacióndelos toscanosfueronCastilla,AndaluCÍay Flandes.Con lasdos
primerasseoriginódesdeValenciaunaespeciededobleejederelacionesque
casabacasia laperfecciónconladivisiónteóricaentrela zonadelosmercados
diariosy de las tiendas(la Castilladel intercambioregular)y la zonade las
grandesferias(la de la cuencadel Duero).La primeraarteria,másligur que
toscana,selanzabahaciaSevilla,CuencayToledo.La otra,florentinay sienesa
.1' Así sucedióconlos mercadereslombardosy ligures,quienesseaventurarona desviarparte
de suscapitaleshaciala pañeríay, sobretodo,hacialos sectoresmásinnovadoresdel azúcar,el
papel,la imprentay la seda.a losquedieronunimpulsodecisivoparasuimplantaciónenValencia
(1. GUtRAI.:0J1. ciT., pp.489-498;G. NAVARROE.~PINACH:«Los genovesesyel negociodela sedaen
Valencia(1457-1512)>>,Anuario deEstudiosMedievales,24 (1994),pp.201-224).La escasainter-
vencióntoscanaen la promociónde la industriavalencianano imposibilitala deteccióndeca~os
aislados:hacia 1447.el conocidoAmoretodi Donino participóenel desarrollode la~actividades
azucarera~con la explotacióndeuntrapicheenGandía;yen 1492,el mercaderluquésGuglielmo
Cebollini manteníaensucasacomoa~alariadoa suhermanoAndrea,velluter(J.L. PASTORZAPATA:
El ducadodeGandio; llIlseiioriovalencianoenel trlÍnsitodela EdadMediaa la Moderna,Madrid,
1990,pp. 135-139;A.R.Y., Protocolos,n°2009-1492-VII-31-) .
.1') G. ROSSETTI:«Civilta urbana...», oJ1.cit., p. 309; P. IRADIEI.MURUGARREN:«El Puertode
SantaMaría ...». 0J'. cit., pp.34-35.
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en esencia,se encaminaba Medina del Campo.Ambas vías se articularon
mediantelosfrecuentestrasladosderesidenciadelosmercaderes;lacreaciónde







en Valenciaentre1488-1520realzaunadisposicióndel circuitoen el que la
capitalregnícolaseespecializóenlaestipulacióndelembarquedefrutossecos
y especiasa lo largode la costaalicantina.Así fue concretándoseunaorga-






suministrarona los patronesde las embarcaciones.Ante estarealidadno es
extrañoencontrara lascompañíasdeGiovannidi Pazzi y de los herederosde






Pero la atenciónpor estosespaciosno significóquese descuidarala
dedicacióna los tráficosdelMediterráneoccidental.Todavíaapartirde 1450
la animacióncomercialdel litoral valencianono hubierasido factiblesin el
." D. IGUAl.LUIS;<<Valenciay Sevilla ...», op. cit., pp.99-104Y 116;idem:«Los mercaderes
...», OJJ. cit.. enprensa.
•, El examendelossegurosconstaenE. CRUSEI.I.ESGOMEZ;Comercioy mercadoentiempode
crisis (Los mercaderesvalenciallosy su Mediterráneo/renteala épocade los Descubrimientos),
Trabajodeinvestigación,UniversitatdeValencia,1991,pp. 113-125.Los tratosdelos Spannochiy
de Pazzi figuranenA.R.Y., Protocolos,nO2005(1488-11I-18),2006(l489-X-16 y XI-19), 2007
(1491-1-18),2009(1492-IX-I7), 2010(1493-1-15)Y 2011(1495-11I-5).Y losdeAgnello y Barzi,en
ibidem.n°2000(1481-VII-13, 28 y 30),2003(1484-1-26),2011(1495-VIII-5) y 2014(l497-VI-
22).
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sostenimientode fuertesconexionescon la PenínsulaItalianay las islas ad-
yacentes.En estecontexto,los toscanosmanejaronunasucesiónderecorridos
terrestresy marinosqueno necesitabantocarensuregión,yaquepasabanpor
Nápoles,Génova,Sicilia,Cerdeñay tambiénporMallorcay el SurdeFrancia.
Con todo,el centrofocaldelasrutassesituóenlospuertoscosterosdelapropia
Toscana(PortoPisano,Livorno,Piombinoy Talamone)e inclusoen los de la
vecinariberadeRoma(Civitavecchia),dondeconvergíanunaseriede líneas
provenientesde todoslos ángulosdeEuropay delNortedeAfrica y queera
utilizadapor lasempresasdeFlorencia,Pisa,Luccay Sienacomoavanzadao
rematedeldesarrollodelcapitalmercantildesuszonasdeorigen.Deestamanera,
los enlacesinternacionalesentreValenciay la Toscanacuajaronenunadoble
escalabilateraly multilateral,caracterizadaporlaheterogeneidaddeiniciativas
practicadasy porlaabundanciadehombres,recursosy productosimplicados.42
En consecuencia,el comerciode los italianosdenuestraciudadcon la cuenca
mediterráneadquiriódiferentesentidos,desdeel repartoencualquiertrayec-
toria de materiasprimasalimentariase industrialeshastala distribuciónde
objetoselaboradosdeusodomésticoo suntuario.
Entre las mercanCÍasdestinadaspor los extranjerosa estosmúltiples
itinerariosdestacabanla sal,la lanay los pañosparasuexportacióndesdelas
playasibéricas.El primerproductoseobteníaenlos yacimientosdeLa Matay
deIbiza y el interésdesuaprovechamientofavorecióquealgunosmercaderes
tratarande constituircompañíasdedicadasal efecto.43Respectoa la fibra, su
consecución ohacíamásquecontinuarlatendenciaconsolidadaenel trescien-




de sustierrascentralesy meridionales,y del áreaaragonesalimitadapor los
., P. IRA DIE!. MURUGARREN: <<Valenciay la expansiónmediterráneadela CoronadeAragón»,
en CafdleRde l'exposició 'La Coronad'AraRó. El reRnede Valenciaen l'expansiómediferrdnia
(1238-1492)',Valencia,1991,pp.85Y 87;L. PALERMO: «Un a~pettodeHapresenzadei fiorentinia
Roma nel '400: le tecnicheeconomiche»,en Foresfieri e sfranieri nelle ciffil basso-medievali,
F1orencia,1988,pp.81-83;B. DINI: Op. cit.,p. 221.
•.' En marzode 1482,Giovanni del Vinyo nombróprocuradora su hermanoFrancescoad
vendendumquodcumquesalmeumefadfirmandumpro meefnominemeosociefafemefcompanyiam
quamcumquede mercafuriasalis, cuyo resultadose aprecióen octubredel mismo año cuando
Giovanni acordóconel patrónbarcelonésJoan Solerun transportedesal ibicencaa Pisa por 500
ducados(A.R.V., Profocolos,n°2001-1482-I1I-2 Y X-8-).
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MontesUniversales,la Sierrade Albarracíny la Sierrade Javalambre.Ese
desplazamientopuedeobservarsenloscontratosnegociadosenValenciaporlos
italianos,quienesconectabancon los propietariosde los rebañoso con los
mercaderesaragoneses,castellanoso valencianosquepretendíanseguirinter-
poniéndosecomo intermediariosde accesoa las fuentesproductivas.44Por
último,lasalidadetelasibéricashacialaToscanatambiénhabíaarrancadoenel
sigloXIV e inauguróuncursocualitativodeprolongadoarraigoenel XV, sobre
todoconloscordellatesvalencianos,untipoderopasestrechasy livianasdelana
o lino queconseguíanun óptimonivel de calidady queeranexigidaspor el
consumoderopainterior.45




golpeabanendémicamentelos parajesurbanosy, de maneraestacional,los
rurales,y a amboscircuitosseconsagróla capacidadabastecedoradealgunos
florentinos,pisanosy sieneses.46El segundofrentedeactuaciónseconcretóen
44 Sobrela estructuradel mercadolanero.vid. E. CRUSEU.ESGOMEZ:Comercioy mercado....
op.cit.. pp. 170.176-177Y 193.Algunosdelos contratoscitadosconstanen las prosopografía~de
nuestratesis.dondepuedenlocalizarseal menos10empresasy mercaderestoscanos(Francescodi
Bardi. Cesaredi Barzi. Antonio Berti, Francescodi Bonguglielmo,BattistaBulguerini, Nicola y
Francescodel Nero, Zanobi y Nicola del Nero, Giovanni di Pazzi. Bernardodi Rabatay Pietro
Spannochi)querealizaronentre1482-1500una~40 comprasde lanaa mercaderes.tenderos,no-
bles,cllbllnyersy pelairesdeCuenca,Cañete.Huélamo,Moya.Zaragoza,Temel.Albarracín,Chulbi,
Carlet.Castellóy Valencia.La reducciónen importanciade las lanasdel Maestratno implicó su
desapariciónradicaldelmercadoflorentino,dondeaúnseatestiguanventa~defibradeSantMateu
en 1466.1483.1499-1501Y 1505-1510(H. HOSHINO: Op. cit.•pp.299-300y 303).
., En 1489y 1495,Giovanni dell'Agnello remitió42 o 43 cordellatesa Nápoles y a Pisa,
consignadosa Carlo Buoncontiy Neri Capponi,mientra~entre1493-1494,la sociedaddePierodi
Lorenzode' Medici vendióenPisaotros4 cordellatesestimadosentre12y 22 ducados.La extrac-
cióndeestospañosseasociómucha~vecesa la delanay,a~í,entre1490-1491,Nicola y Francesco
del Nero y Bernardoy BonaccorsoUguccioniconcertaronun fletedeValenciaa PortoPisanoque
debíaacarrear,entreotra~mercancías,12'5cordellates,12pañosdiversosy 96 saca~de lanade
Cuencay Aragón destinadosa Neri Capponi,a los herederosdeAntonio Martelli y a Galeotodi
Pietrodi Bernardo.Vid.A.R.V., Protocolos,n°2006(1489-Vc30),1121(1490-XII-30 y 1491-1-8)y
2693(1495-V-21);y H. HOSHINO: Op. cit.•p. 291(referenciade 1493-1494).
4(, De nuevoennuestrasprosopografía~,Giovannidell'Agnello, Nicola y Francescodel Nero,
los herederosdeAmbrogioSpannochiy PietroSpannochiconstanvendiendoj(lrmentmediterráneo
a lasvillas deJávea.Villajoyosay Valenciaentre1481-1499,mientra~Cesaredi Barzi ayudóentre
octubrede 1494y enerode 1495al sustentode47 agricultore.~depueblosde los alrededoresde la
capital.
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el equipamientodel trabajoartesanalconla distribucióndetintesy mordientes




y los Spannochi.De hecho,hasta1494,Valenciarecibiójuntoa Barcelonalos
másimportanteslotesdetodoslospuertosespañoles,queluegoerantrasladados
haciaCastillao Andalucíao repartidosenpequeñascantidadesentreel artesa-
nadotextillocal.47Finalmente,laterceralíneaimportadoraconsistióenlallegada
depañostoscanosque,enprincipio,sedestinabanal aprovisionamientode las
claseselevadasde la sociedadibérica.Así, entre1459-1494,diversasfuentes
fiscalesponendemanifiestoelarriboalpuertovalencianodedrapsdeFlorencia





un reglamentodel oficio de los pelairesprohibíala introducciónde paños
bretonesy gascones,peroexcluíaexpresamentedelvetolosdrapsjins quesien
jrancesos,anglesosejlorentinsdela maiorsort.4X En cualquiercaso,lamayoría
47 Sobreel pastel,lasfuentesnotarialesconsultadasatestiguanla intervenciónhabitualdetres
operadores(Cesaredi Barzi, PietroSpannochiy Nicola Torosani)enel repmtodelotesa aItesanos
y mercaderesvalencianosentre1458-1500.Tal situacióncolocaríaa lostoscanosenunlugarsecun-
dario dentrode estemercadotintóreo.De hecho,el númerode transaccionescerradaspor estos
mercaderesóloalcanzael 10% deltotaldelocalizada~(D. IGUAl.LUIS:«Le marchédupa~teldans
la Yalencemédiévale»,en2i!11leCongresIllIernational 'Pastel.illdigoetatttresplantestinctoriales.
Passé.présentetlIvelli,,·.Toulouse,1995,enprensa).Respectoal alumbre,los cargamentosllega-
dos a Yalenciay la intervcnciónen su distribuciónde agentestoscanosconstanen J. DEI.UMEAU:
L'altlll deROIlle.xve-xlxesiecle,París, 1962,p.280,Y J. GUIRAL: Op. cit., pp.399-403.
4' Las fuentesfiscalesa la~quenos referimosson los 1Il1lnit'estsde lIlar y el numit'estde les
sedes.Los primerossonregistrosaduanerosdelasnavesqueatracaronenel pueltodeYalencia.En
los librosconservadosde 1459,1488Y 1494aparecen611egada~deembarcacionesdePortoPisano,
Livomo, Piombino y Civitavecchia,en cuyos inventariosse hacemencióna pañostoscanos.El
segundomanifiestorecogela~declaracionesfiscalesefectuadasporlacompraventay la posesiónde
pañosdeseda,y tambiénenel correspondientevolumende 1475constancitasa tela~florentinas.
Vid. al respectoD. IGUAl.LUIS: Valenciae Italia .... op. cit.. vol. IY, pp. 17-140;Y G. NAVARRO
ESPINACH:llldllstrill y lIrtesll/llldo..., op.cit..vol. IY, p. 1280.En amboscasos,laspmtida~registra-
dasno suponencantidadesconsiderables.Esta escasapenetraciónaparentede productostextiles
toscanos,siempreencomparaciónaotrasmercancíascomolastelasfranco-alemana~,escorrobora-
daa pmtirdelasinformacionesnotarialesporE. CRUSEI.I.ESGOMEZ:Comercio)'mercado....op.cit.,
pp. 162-163.Asimismo, la imagencoincidecon la visiónemanadadesdelasfuentesitalianas,para
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lugaresalejadosde Valencia.En 1469,Jaume Quinta,mestreen medicina
habitadorenValencia,cargóenelballenerodeHuguetdePax4drapsflorentins
acoloratsconsignadosaMallorca,paraloqueconsiguiódeNicoladiVernagallo
unsegurode 100librasal4 %.Yen 1478,elligur BattistaPinellodeseaballevar







másvariados,si bien,en la mayoríade los casos,sucirculaciónno implicaba






tos en la organizaciónde los itinerarioscomercialesy en un aumentode la
lascualesla PenínsulaIbéricanoocupabaunlugarbá~icoenladifusióneuropeadela manufactura
florentina,má~lanzadaa Orientey a los propiosmercadositalianos(B. DINI: Op. cit., p. 216;H.
HOSHINO: Op. cit.,pp.266-267).El acuerdomunicipalde 1474figuraenA. NUÑEZE~COBAR: 'Delfil
al drap,de['obradoral mercat.delmacipa ['amo'.Política gremialdela industriatextillanerade
la ciudadde Valenciaduranteel Cuatrocientos,Trabajodeinvestigación,Valencia,1986,p. 59.




res prestigiososde la urbe(notarios,donceles,caballeros,ciudadanos,nobles,monasteriosy la
mismamonarquíaenla personadeL1uísdeSantangel).EstosoperadoresonAntonio Berti,Andrea
Cini, Giovannidi Pazzi,losherederosdeAmbrogioSpannochiy,especialmente,Francescodi Bardi,
Filippo Barducci,Cesaredi Barzi, Francescodi Bonguglielmo,Nicola y Francescodel Nero, Ber-
nardodi Rabatay BernardoUguccioni.
'ti A.P.P.Y.,n°24059(1469-VII-18); A.R.Y., Bailía, LletresiPrivilegis, n° 1156,f. 2541'(1478-
VIl-28).
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cantidady la diversidadde los objetosnegociados.Y casi lo mismopodría
afirmarserespectoa los hábitosfinancierosalimentadosen la ciudadpor los
florentinos,pisanosysieneses.Estosvolvieronarecuperar,trasellapsoimpuesto
por lasguerrasdemediadosde la centuria,la funciónbancariaqueya habían
desarrolladoanteriormente.Incluso las fuenteslocalesdesde1455y aúnmás
desde1475ofrecen,a veces,unarelegaciónde los operadoresitalianosdel
mercadocotidianoy su instalaciónen los escalonesfinancieros,yaquemovi-
lizabanabundantesfortunasa travésde técnicascomunescomolas letrasde
cambio,los segurosmarítimosy los préstamos.Esta nuevaembestidade los
capitalesfueposiblegraciasalaspropiasestructurasdelasaziendetoscanas,pero
tambiénse desenvolvióde formaparalelaa la ya acreditadaubicaciónde
Valenciacomoplazabancaria,haciala queafluíael dinerode otrosnúcleos













quelos afectadospor esaprogresiónnuncarenunciarona consumaracuerdos
mercantiles.Deestamanera,porejemplo,elsienésBattistaBulguerini,residente
enValenciacomofactordelosSpannochientre1485-1494y comotitulardesu





Romay, especialmente,Lyon, haciadondelibróentre1499-1500al menos17
cambiosporunvalorde500escudosy 16.900libras.Además,lamagnitudde
" E. OWSEIHS GOMEZ: Comercioy mercado....op.cit.. pp.9, 47,198 Y 224·225.
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estosasuntosle obligóareforzarla entidaddesucompañíaconla aperturade
unatauladecanviprivadain longianovadictecivitatisValencie,delaqueaún
seteníannoticiasen 1524cuandolos síndicosdeMallorcapidieronla copia
notarialdeunlibro decuentasallí depositado.52
Pero las ramificacionesdel capital toscanoa finales del xv no se











imaginabael Renacimientoe, incluso,caracterizóa todoslos tiemposmedie-
valesporque,en cuantolas clasesmercantilesrecogíanlas gananciasde su
conductaemprendedora,seapresurabana darnuevoscaucesa susvidasy a
unirseadeberesmenosarriesgadosy máshonoríficos.Con todo,la identifica-
cióndeestefenómenoenelparadigmadelos toscanosdeValenciacontribuye
a reafirmarla multipolaridadcon la quepodíaconcretarse l rol de un grupo
migratoriointernacionalenunadeterminadaáreadeconvergencia.54
Esa mismaheterogeneidadfue la queposibilitóa los dinámicosopera-
dores florentinos,pisanosy sienesesestablecerampliasconexionescon la
" D. IGUAl.LUIS:Valenciae Italia ...•op.cit.. vol. I1I,pp.274-279;J. GUIRAL:Op.cit.,pp.281-
282; E. CRUSEIJ.ESGOMEZ:Comercioy mercado.... op. cit.. pp. 26, 52, 63, 190Y 196;A.R.V.,
Protocolos.n° 1829(1524-11I-11).
,-' Giovanni del Vinyo arrendóal parecerdel bailede Denia los privilegiosdel señoríoentre
1482-1485.Giovanni di Pazzi se apropióen 1487de las prebendasdel lugar de La Jana, en el
Maestrat,porcesióndelMaestredeMontesa.PietroSpannochiadquirióen 1496los derechosdelos
lugaresdeCastellódeArrugat. la Pobla Ayeloe lo Rafol, situadosen la Vall d'Albaida,porcuatro
añosy 20.000sueldosanuales,precioalqueseuníalaconcesióndeunpréstamode8.000sueldosal
señororiginalde lasrenta~,FrancescAguiló Romeu.Y los herederosdeAmbrogio Spannochide-
bieroningresaren 1497todoslos réditosdelarzobispadodeValenciay de la abadíadeValldignaa
cambiodeentregaren Romaal cardenalCésardeBOIjael dineronecesarioparasu sustento.Vid.
A.R.Y., Protocolos.n°2001(1482-1-3),2675(l487-V-17 y VII-6) y2013 (1496-XI-26);yA.P.P.Y.,
n° 11717(l496-XI-26) y 6094(l497-IV-4).
'4 M. CASSANIlRO:«Le élitesintemazionaleaGinevraeLione neisecoliXV-XVh" enSistema
di rapportioo., op.cit., p.247.
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" C. CUADRADA - A. ORLANDI: «POTlS, tratics, vaixells, productes:Italians i catalansa la
Mediterraniabaixmedieval»,Anuario de EstudiosMedievales,24 (1994),p. 8 (cita de 1407);M.
ASCHERI - M.A. CErrARI - P. TURRINI: Un imprenditoresenesealla conquistadei mercatieuropei,
Siena, 1994(noticia de 1507);Un mercantedi Milano in Europa. Diario di viaggio del primo
Cinquecento,a curadi L. Manga,Milán, 1985,pp. 142-143(citade 1519).
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